










( 1 ) ベンガル語も習得し，インド人の友人たちと協力して，辺地の農村に学校を













* PARK Jang Kyung：全州大学校日本語教育科副教授．
本書は γ日本語~連韓修飾構文叶1 9J叶λT動詞形態斗形式化， 固定化斗ユ類型J, F日本皐報」第
19輯，韓関日本皐曾， 1987年 11月刊よりの翻訳である．
1本稿では「書くJ，「笑うJ，「つく J, rn手ぶJなどの語尾の総称を r;vJ形と呼ぶ．
2本稿では「書いたJ，「笑ったJ, rついたJ，「呼んだ」などの語尾の総称を「タJ形と呼ぶ．
3時制（テンス），相（アスペクト）の定義については朴（1986),p. 207参照．
4本稿では r申 J で非文であることを示す．
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筆者はこのような動詞形態の固定化，形式化現象について， 1）未完了性の相対名詞， 2）関係
動詞， 3）「名詞＋あるJ動詞， 4）内容節の未完了性の主名詞， 5）内容節の感覚名詞によるりレJ








( 4) ある晩，ふだんはしないのだが，寝る前にコ｝ヒーをブラックで飲んだ． （知的創造）


















( 6) そのパスは，ワイキキに行く途中で， とある一軒の店のまえにとまる． （周辺）
5本稿では被修飾名詞と同じ意味で「主名前」という用語を用いる．
日本語の連体修飾構文における動詞形態の形式化，固定化とその類型 253 
















































































































































(25) 大学はこの意欲にこたえる責務がある． （朝日’83.1.16) 








(27) ジュネーブでの INF分野の交渉が，大幅な核軍縮につ ある， との報告






























































































































































































びりした表情J, rのびのびとした性格J, r似通った意味J, r顔ののっペりした奴」， rナウで謎
「苦み走った顔J, r練れた男J，「ぬきんでた才能」，「抜けた男J，「ねばねばし







りしたタイプo.J, 「はなやいだ空気J, 「肥大した組織」， 「撫然とした口調.J, 「白熱した論争」
「牛のような呆けた顔の男J，「ひなびた顔立ちJ，「べたべたした樹液」， rはつらつとした青年.J,
「早まった考えJ，「開けた考えJ，「ほのぼのとした気分J, rはきはきした気性.J, 「ひねくれた
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